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Ⅳ
和 文 の 著 書
近 角 信 編 , 磁 性 物 理 の 進 歩
ア グ ネ 技 術 七 ソ タ ー  a 9 6 4 )
「 化 合 物 の 磁 気 異 方 性 」
磁 性 体 ハ ソ ド ブ , ク , 朝 倉 書 店 ( 1 9 7 5 )
「 磁 性 理 論 一 局 在 模 型 の 磁 性 」
守 谷 亭 , 金 森 順 次 朗 編 , 磁 性 理 論 の 進 歩
裳 華 房  a 9 8 3 )
「 磁 性 と 超 伝 導 」
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